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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. А. ПОТАПОВА 
 
Профессор А. А. Потапов 
 
4 мая 2021 г. исполнилось 70 лет извест-
ному ученому в области радиофизики и радиоло-
кации, статистической радиотехники, распозна-
вания и обработки изображений и сигналов, 
фрактального анализа, дробных операторов, 
фрактальных антенн, фрактальной электродина-
мики и детерминированного хаоса, доктору фи-
зико-математических наук, профессору Алексан-
дру Алексеевичу Потапову. 
Александр Алексеевич Потапов родился 
в с. Лукино Ржаксинского района Тамбовской 
области. После окончания средней школы с зо-
лотой медалью в 1968 г. он поступил в Рязанский 
радиотехнический институт на радиотехниче-
ский факультет. Затем в 1979 г. окончил вечернее 
отделение физического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 
С 1979 г. А. А. Потапов работает в Инсти-
туте радиотехники и электроники (ИРЭ) РАН. За 
эти годы он прошел путь от младшего научного 
сотрудника до главного научного сотрудника. 
В 1989 г. Александр Алексеевич защитил канди-
датскую диссертацию, а в 1994 г.  докторскую 
диссертацию. 
С 1981 г. главное научное направление ра-
бот А. А. Потапова  применение теории фракта-
лов, текстур, дробных операторов, скейлинга и 
детерминированного хаоса в радиофизике, ра-
диолокации, радиоэлектронике, теории антенн, 
электродинамике, теории управления и в широ-
ком спектре смежных научных и технических 
направлений для создания и развития прорывных 
информационных технологий. 
Результаты научной деятельности 
А. А. Потапова по фрактальной обработке ин-
формации в интенсивных помехах, а также по 
фрактальным радиосистемам и фрактальным ра-
диоэлементам опубликованы в четырех отчет-
ных докладах Президиума Российской академии 
наук (Научные достижения РАН. М.: Наука, 
2008, 2010, 2012 и 2013 гг.), а также в Докладе 
Правительству Российской Федерации: Об ито-
гах реализации в 2011 г. Программы фундамен-
тальных научных исследований государствен-
ных академий наук на 20082012 гг. (в трех то-
мах. М.: Наука, 2012). Все эти приоритетные в 
науке результаты позволяют перейти на новый 
уровень информационной структуры реальных 
немарковских сигналов и полей. 
А. А. Потапов  ученый секретарь диссер-
тационного совета при ИРЭ им. В. А. Котельни-
кова РАН (19992018). Дважды (1997–2000 
и 2000–2003 гг.) ему присуждалась Государ-
ственная научная стипендия. Он заместитель 
председателя научно-квалификационного семи-
нара (НКС) по направлению "Проблемы совре-
менной радиофизики" и член НКС по направле-
нию "Информатика" в ИРЭ им. В. А. Котельни-
кова РАН. В период 2000–2002 гг. А. А. Потапов – 
профессор МИРЭА, с 2008 г. по 2019 г.  профес-
сор Казанского государственного технического 
университета им. А. Н. Туполева. Член Нижего-
родского математического общества (2017). В 
2015 г. А. А. Потапов избран действительным 
членом Вневедомственного экспертного совета 
по проблемам воздушно-космической сферы 
(ВЭС ВКС). 
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В 2015 г. А. А. Потаповым открыты, пред-
ложены, обоснованы и разработаны принципы но-
вого вида и нового метода радиолокации, а 
именно фрактально-скейлинговой или мас-
штабно-инвариантной радиолокации. 
А. А. Потапов  автор монографии "Фрак-
талы в радиофизике и радиолокации" (М.: Логос, 
2002. 664 с., тираж 1000 экз.), которая в 2005 г. 
была переработана и дополнена (Потапов А. А. 
Фракталы в радиофизике и радиолокации: Топо-
логия выборки. М.: Университетская книга, 2005. 
848 с., тираж 2000 экз.). А. А. Потапов  также ав-
тор и соавтор многих монографий по вопросам ра-
диолокации и применения фракталов в науке и 
технике. 
Чтение лекций по разработанным им в ИРЭ 
РАН фрактальным технологиям и доклады 
по проекту МНТЦ (совместно с ЦКБ "Алмаз") 
в 2000 и 2005 г. в США (Вашингтон, Нью-Йорк, 
Хантсвилл, Атланта, Франклин), в Китае (2011 г. 
и по настоящее время) и на многочисленных меж-
дународных конференциях (Англия, США, Ка-
нада, Голландия, Австрия, Германия, Франция, 
Испания, Италия, Венгрия, Греция, Турция, Шот-
ландия, Швейцария, Швеция, Мексика, Китай, 
Сербия, Черногория, Болгария, Казахстан, Бело-
руссия, Украина) принесли ему широкую извест-
ность в кругах международной научной обще-
ственности. 
А. А. Потапов опубликовал лично и в соав-
торстве свыше 1150 научных работ в отечествен-
ных и международных изданиях, включая более 
45 монографий и глав в книгах на русском и ан-
глийском языках, 2 патента и 9 учебных пособий. 
На международных и всероссийских конферен-
циях сделал более 500 докладов, из них более 300 
пленарных и секционных докладов как пригла-
шенный докладчик. Им разработан курс лекций 
по применению фракталов и вейвлетов в радиоло-
кации для Центра подготовки специалистов Кон-
церна РТИ Системы (РТИ им. акад. А. Л. Минца и 
ОАО НПК НИИДАР). 
По монографиям А. А. Потапова постав-
лены курсы лекций "Фракталы в статистической 
радиофизике", "Статистическая теория фракталь-
ной радиолокации", "Фракталы в радиофизике и 
радиолокации", "Статистическая фрактальная ра-
диотехника", "Фракталы в машиностроении" и др. 
в различных университетах России и стран ближ-
него зарубежья. 
А. А. Потапов  главный редактор журнала 
"Нелинейный мир" (2003), член редколлегий и ре-
дакционных советов 13 российских и международ-
ных журналов. С 2015 г. является членом редакци-
онной коллегии в журнале "Известия высших учеб-
ных заведений России. Радиоэлектроника". 
А. А. Потапов  почетный профессор 
Евразийского национального университета (Астана, 
Казахстан, 2010), почетный профессор Джинан-
ского университета (Honorary Professor of Jinan Uni-
versity, г. Гуанчжоу, Китай, 2011). Он назначен пре-
зидентом китайско-российской лаборатории инфор-
мационных технологий и фрактальной обработки 
сигналов (2012). В апреле 2015 г. А. А. Потапов в 
Пекине победил в международном научном кон-
курсе и выиграл правительственный грант Китая 
"Leading Talents" по фрактальным методам обра-
ботки сигналов и изображений. 
А. А. Потапов  академик Академии инже-
нерных наук им. А. М. Прохорова и академик 
РАЕН. Входит в состав оргкомитетов многочис-
ленных международных и российских конферен-
ций. В 1997 г. награжден медалью "В память  
850-летия Москвы". Награжден знаком "Почет-
ный радист РФ" (2006) и восемнадцатью меда-
лями. Лауреат премии им. акад. А. М. Прохорова 
(2013) и премии ВЭС ВКС (2016). Решением 
Президиума Центрального Совета РНТОРЭС 
им. А. С. Попова в 2015 г. А. А. Потапов награж-
ден медалью "За заслуги в развитии радиоэлек-
троники и связи". В честь 40-летия научной дея-
тельности в ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
и за выдающиеся достижения в области инже-
нерных наук награжден настольной медалью 
им. акад. А. М. Прохорова (2019). 
Высокая научная эрудиция, работоспособ-
ность, принципиальность, целеустремленность, 
большое чувство ответственности за дело, кото-
рым он занимается, и всепоглощающая любовь к 
науке принесли А. А. Потапову заслуженный ав-
торитет и широкую известность среди ученых. 
Поздравляем профессора, д-ра физ.-мат. 
наук Александра Алексеевича Потапова с юби-
леем, желаем ему крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья, удачи и новых научных сверше-
ний. 
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